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　　　新潟県指定有形文化財（考古資料）
　　　「佐渡奉行所跡出土品一括」（471点）
2000（平成12）年　3月24日指定
所在地：新潟県佐渡市相川長坂町16番地　佐渡市教育委員会
所有者・管理者：佐渡市教育委員会
　佐渡奉行所は1604（慶長9）年に初代奉行の大久保長安により設置され、1868（明治元）年に廃止され
るまでの約260年間、江戸幕府の佐渡一国支配と佐渡金山経営の拠点として機能した。
　1994（平成6）年に「佐渡金山遺跡」の一部として国史跡に指定され、1994～98（平成6～10）年にかけ
て保存整備事業に伴い発掘調査された。
　発掘調査では、大御門から役所玄関に至る石畳や役所礎石の一部、武具土蔵礎石、井戸などの遺構、陶
磁器、瓦、木製品などの生活用具とともに、多数の金銀精錬関連遺物が出土した。このうち鉛の延べ板、
荷札木簡、蓋状・棒状土製品、羽口（鞭の送風口）、相石、石磨、舩（鉱石の粉砕過程に使用する容器）、
桶、旅、カラミ（鉱石を溶錬する際に生ずる津）の金銀精錬関連遺物計471点が県考古資料に指定された。
特に、下磨に物配り（大きな溝）が穿たれている石磨（通常物配りは上磨に存在）、四角い穴がある拍石
の形態は佐渡特有と考えられている。
　鉱山関連遺跡の調査例は全国的にも未だ少なく、出土遺物も極めて少ないため、佐渡奉行所跡出土の金
銀精錬関係遺物は、わが国における近代以前の精錬技術を考察する際の貴重な資料といえる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［（財）新潟県埋蔵文化財調査事業団2004］
　ここには、県指定文化財となった金銀精錬関連遺物の内、石製のものの一覧を掲載している。
　この一覧表の原本は、文化財指定を新潟県教育委員会に申請した際、申請書に添付したものである。
　石材名は、原本に記載してある名称をそのまま記した。
　原本記載の石材名を、本書冒頭の凡例に当てはめた場合の対照を示す。
　　球頼状流紋岩＝流紋岩＝吹上石
　　花商岩質礫岩＝礫岩二片辺礫岩
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第IV章 石　造　物
拍石（はたきいし）
輪 一麟号 出土地 長径cm短径cm占高cm 石　　材 拍穴個 形態 残存 備考
1 1 土抗1－9 38．0 34．0 28．0 玄武岩質安山岩 角6 角穴 3／4角に丸底の痕跡あり
2 3 土抗20－1141．0 34．0 27．0 玄武岩質安山岩 角6 角穴 3／4角に丸底の痕跡あり
3 7 土抗45．5134．0 22．0 9．0 玄武岩質安山岩 丸1 丸穴 1／4
4 12 D－4－4340．0 36．0 24．0 玄武岩質安山岩 丸4 丸穴 4／4
5 14 D－4－49 43．0 41．0 30．0 玄武岩質安山岩 丸8 丸穴 3／3
6 15 D－4－5048．0 38．0 20．0 玄武岩質安山岩 丸6 丸穴 3／5
7 16 D－4－515LO37．0 32．0 安山岩 丸3 丸穴 1！2
8 18 E－4－2 40．0 40．0 32．0 玄武岩質安山岩 丸2角8丸角混在 3／4
9 21 E－4－5 48．0 36020．0 玄武岩質安山岩 丸4 丸穴 3／5
10 26 E－4－9039．0 26．0 28．0 玄武岩質安山岩 角4 角穴 3／4 角に丸の痕跡あり
11 32 E－4－21638．0 21．0 31．0 玄武岩質安山岩 角4 角穴 1／2角に丸底の痕跡あり
12 33 E－4－25625．0 24029．0 玄武岩質安山岩 角2 角穴 3！5
13 35 E－4－34235．0 25．0 30．0 玄武岩質安山岩 角8 角穴 1／2角に丸底の痕跡あり
14 39 E－4－34642．0 35．0 28．0 玄武岩質安山岩 丸2 丸穴 2／3
15 40 E－4－34722．0 22．0 14．0 白石英 丸2 丸穴 1／3
16 41 E－4－45040．0 25．0 28．0 玄武岩質安山岩 角3 角穴 2／3角に丸底の痕跡あり
17 43 E－4－45230．0 30．0 32．0 玄武岩質安山岩 角6 角穴 2／3角に丸底の痕跡あり
18 44 E－4－45340．0 30．0 27．0 玄武岩質安山岩 丸4 丸穴 2／3
19 48 E－4－i－8 35．0 28．0 32．0 玄武岩質安山岩 角6 角穴 3／5
2049 F－4－54 46．0 26．0 32．0 玄武岩質安山岩 角6 角穴 3／5
21 50 F－4－55 38．0 36．0 36．0 玄武岩質安山岩 角5 角穴 3／5角に丸底の痕跡あり
22 52 F－4－5745．0 29．0 35．0 玄武岩質安山岩 角3 角穴 3／5
23 55 F－4－6343．0 30．0 35．0 玄武岩質安山岩 角5 角穴 3／5
2456 F－4－75 50．0 30．0 28．0 玄武岩質安山岩 丸6 丸穴 2／3
25 57 F－4－86 36．0 30．0 30．0 玄武岩質安山岩 丸2角3丸角混在 3／5
26 59 F－4－884α0 26．0 30．0 玄武岩質安山岩 丸3角2丸角混在 3／5
27 62 F4－3238．0 29．0 26．0 玄武岩質安山岩 丸4角4丸角混在 3／5
28 64 F4－10137．0 35．0 30．0 玄武岩質安山岩 角9 角穴 2／3角に丸底の痕跡あり
29 66 F4－11340．0 35．0 28．0 玄武岩質安山岩 丸6 丸穴 2／3
3073 F4－12040．0 40．0 38．0 玄武岩質安山岩 角12 角穴 2／3
31 76 F4－12330．0 25．0 25．0 玄武岩質安山岩 角3 角穴 1／4角に丸底の痕跡あり
3279 D－5－4131．0 27．0 23．0 玄武岩質安山岩 角3 角穴 1／3角に丸底の痕跡あり
33 83 E5－Ol30．0 26．0 34．0 玄武岩質安山岩 角6 角穴 3／5
34 85 E5－0332．0 28．0 30．0 玄武岩質安山岩 角4 角穴 3／5
35 86 E－5－8 40．0 26．0 340玄武岩質安山岩 角4 角穴 3／5
36 88 E－5－12845．0 37．0 23．0 玄武岩質安山岩 角5角穴 3／5
37 92 E－5－13236．0 31．0 30．0 玄武岩質安山岩 角4角穴 3／5
38 97 H－5－58165．0 35．0 33．0 玄武岩質安山岩 丸6丸穴 3／4
39 98 H－5－58260．0 35．025．0 玄武岩質安山岩 丸2丸穴 2／3
4099 H－5－58340．0 22．0 23．0 玄武岩質安山岩 丸1角1丸角混在 2／5
41 101H－5－58542．0 32．0 34．0 玄武岩質安山岩 丸6 丸穴 2／3
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石磨（上磨）
㎞ 哨番号 出土地 径cm高cm 石　　材 柄穴　個 物配本 回転痕 供給㎝孔 残存状況 備考
1 1 土抗1－1 48．020．0 球穎状流紋岩 穴現2溝現2不明 有 14．0 2／3
2 4 土抗1－7 36．011．0 流紋岩 溝現2 不明 有 不明 1／2
3 20 土抗8－1 37．022．0 球頼状流紋岩 溝現2 無 有 8．0 1／2
4 22 土抗9－2 37．09．0 球穎状流紋岩 溝現1 無 有 7．0 1／2
5 25 土抗10－2不明 22．0 流紋岩 不明 不明 無 5．0 1／2
6 26 土抗10－340．06．0 球穎状流紋岩 溝現1 不明 有 7．0 1／2
7 28 土抗10－540．015．0 流紋岩 穴現2溝現2 不明 有 8．0 1／2
8 49土抗20－2040．017．0 球穎状流紋岩 穴現2 不明 有 9．0 1／2
9 66 土抗27－334．010．0 流紋岩 溝現3 不明 有 5．5 1／2
10 72 土抗38－337．014．0 流紋岩 溝現2 不明 有 不明 1／2
11 82 土抗43－242．025．0 球穎状流紋岩 穴現3 不明 有 10．5 1／2
12 89 土抗45－130．0ll．0 球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 4．0 1／2
13 90土抗45－244．06．0 流紋岩 溝現3 不明 有 6．0 1／2
14 93 土抗45－538．07．0 流紋岩 溝現2 不明 有 85 1／2
15122土抗53－248．024．0 流紋岩 穴現2 不明 無 9．5 1／2
16125土抗55－238．014．0 球穎状流紋岩 穴現2 不明 有 7．5 1／3
17128井戸1－1 60．021．0 球頼状流紋岩 穴現2 不明 有 11．0 3／5
18129井戸2－5140．027．0 流紋岩 穴現2 不明 有 不明 1／2
19130井戸2－5238．026．0 球穎状流紋岩 溝現3 不明 有 65 2／3
20131井戸2－5340．011．0 流紋岩 穴現2 不明 有 8．0 1／2
21 132井戸2－5440．0ll．0 球穎状流紋岩 溝現3 不明 有 8．0 1／2
22133井戸2－5536．09．0 流紋岩 溝現3 不明 有 9．0 1／2
23134井戸2－5644．07．0 流紋岩 溝現2 不明 有 8．5 1／3
24135井戸2－5736．014．0 球頼状流紋岩 穴現2 不明 有 8．0 1／2
25190 D－4－7 44．07．0 球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 7．0 1／2
26220D－4－4444．011．0 礫岩 溝現1 不明 有 不明 1／2
27224E－4－i－1 34．024．0 球頼状流紋岩 溝現2 不明 有 8．5 1／2
28229E－4－i－736517．0 流紋岩 穴現2溝現1不明 有 8．0 1／3
29235 E－4－4 40．016．0 流紋岩 溝現3 不明 有 8．5 1！2
30237E．4－1944．015．0 球穎状流紋岩 穴現1 現1 有 9．0 1／2
31239E－4－2139．030．0 球穎状流紋岩 穴現2 不明 有 6．0 1／2
32241 E－4－2336．07．5 球穎状流紋岩 穴現1 不明 有 5．5 1／2
33248E－4－3043．08．0 球穎状流紋岩 溝現3 不明 有 7．0 112
34271 E－4－6238．021．0球穎状流紋岩 溝現3 不明 有 不明 2／3
35272E－4－6335．01LO球穎状流紋岩 溝現2 無 有 6．5 2／3
36294E－4－9437．016．0 球頼状流紋岩 溝現3 不明 有 7．0 2／3
37303E－4－10838013．5 球願状流紋岩 穴現2 不明 有 8．0 1／3
38313E－4－12742．09．0 球頼状流紋岩 溝現1 不明 有 9．0 1／2
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第IV章 石　造　物
㎞ 一騒号 出土地 径cm高cm 石　　材 柄穴　個 物配本 回転痕 供給㎝孔 残存状況 備考
39348E－4－17543．016．0 球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 5．0 1／2
40350E－4－17739．08．0 流紋岩 溝現2 不明 有 65 1／2
41381E－4－21543．010．0 球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 5．0 1／2
42403E－4－28536．012．0 流紋岩 穴現3 3 有 5．5 1／2
43405E－4－28744．08．0 流紋岩 溝現2 1 有 7．5 1／2
44 459E－4－36750．017．0 球頼状流紋岩 穴現3 無 有 10．5 4／5
45460E－4－36839．014．0 流紋岩 溝現2 現2 有 55 3／5
46461E－4－369不明 20．0 流紋岩 溝現2 不明 有 5．5 1／2
47485E－4－3938．06．0 球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 6．0 1／2
48550E4－0940．024．0 球穎状流紋岩 溝4 無 有 5．5 完　形
49551 E4－1043．017．0 球頼状流紋岩 穴現2 不明 有 9．0 3／5
50552 E4－1148．012．0 球頼状流紋岩 溝現1 不明 有 10．0 2／5
51595F－4－5345．031．0 球穎状流紋岩 穴現3 無 無 9．0 完形
52596F－4－614α065 流紋岩 穴現2 不明 有 7．0 1／2
53598F－4－6440．06．5 球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 不明 1／2
54 599F－4－6637．021．0 球穎状流紋岩 溝現1 不明 有 6．0 1／4
55616F4－50138．024．0 流紋岩 溝現3 無 有 8．5 4／5
56617F4－50240．020．0 球穎状流紋岩 溝4無 不明 6．0 完形
57619F4－50436．023．0 球穎状流紋岩 不明 不明 不明 7．0 1／2
58620F4－50538．020．0 球穎状流紋岩 溝現2 不明 不明 6．0 1／2
59624F4－50943．020．0 球穎状流紋岩 溝現3 無 有 9．0 4／5
60625F4－51037．019．0 流紋岩 穴現3 不明 有 8．5 1／2
61626F4－51138．022．0 球穎状流紋岩 穴現2 不明 有 8．0 2／5
62627F4－51238．022．0球頼状流紋岩 無 不明 有 5．5 3／5
63628F4－5138．015．0 球穎状流紋岩 穴現3 不明 有 9．0 1／2
64629F4－51434．045 流紋岩 溝現2 不明 有 7．5 1／2
65633F4－51833．011．0 流紋岩 溝現3 不明 有 5．0 1！2
66634F4－51936．09．0 流紋岩 溝現2 不明 有 8．0 1／2
67635F4－52040．07．0 球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 6．0 1／2
68636F4－5214α08．0 球頼状流紋岩 溝現2 不明 有 6．0 1／2
69638F4－5238．06．0 球穎状流紋岩 溝現1 不明 有 8．0 1／2
70699F4－60041．028．0 球穎状流紋岩 溝現2 無 有 6．0 2／3
71700F4－60139．021．0 球穎状流紋岩 不明 不明 有 6．0 完形
72701F4－60244．019．0 球穎状流紋岩 穴現1 不明 有 12．0 2／3
73702F4－6038．015．0 球穎状流紋岩 穴現1 不明 有 10．0 1／2
74704F4－60538．014．0 球穎状流紋岩 穴現2溝現2不明 有 5．0 1／4
75705F4－60638．016．0 球穎状流紋岩 穴現2溝現2不明 有 不明 1／2
76707F4－60840．09．0 球願状流紋岩 穴現1溝現2不明 有 10．0 1／2
77 708F4－60940．08．0 球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 10．0 2／5
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㎞ 一覧番号 出土地 径cm高cm 石　　材 柄穴　個 物配本 回転痕 供給cm孔 残存状況 備考
78715F4－61638．08．0 球頼状流紋岩 溝現1 不明 有 7．0 1／2
79792D－5－1035．0130 流紋岩 溝現1 不明 有 7．0 1／2
80799D－5－1734．06．5 流紋岩 溝現3 現1 有 不明 1／2 供給孔に鉄
81800D－5－2242．075 流紋岩 溝現2 不明 有 7．5 1／2
82814D－5－4343．07．0 球穎状流紋岩 溝現1 不明 有 7．5 1／2
83822D－5－5738．011．0 流紋岩 溝現2 不明 有 不明 1／2
84 830D－5－7235．0go 球穎状流紋岩 溝現3 不明 有 75 1／2
85831D－5－733809．0 流紋岩 溝現2 不明 有 7．0 112
86841 E－5－1 38．06．0 流紋岩 穴現2 不明 有 80 1／2
87852E－5－3334．07．0 球穎状流紋岩 無 無 有 5．0 完形
88853E－5－3441．09．0 流紋岩 溝現2 不明 有 8．5 1／2
89854E－5－3534．0125球穎状流紋岩 溝現1 不明 有 7．0 1／2
90919E－5－10037．030．0 球穎状流紋岩 無 不明 有 5．0 1／2
91958E－5－15940．018．0 球穎状流紋岩 溝4 1 有 不明 完形
92969E－5－17033．09．0 流紋岩 溝現2 不明 有 45 1／3
931013E－5－2338．0150球穎状流紋岩 穴4 3 有 3．0 完形
941014E－5－234 0013．0 球穎状流紋岩 穴現1 不明 有 7．0 1／2
951015E－5－23538．019．0 球穎状流紋岩 穴現1 不明 有 6．5 1／2
961021E－5－24143．07．5 球穎状流紋岩 溝現1 不明 有 8．5 1／2
971051E－5－27236．07．5 球頼状流紋岩 溝4 1 有 8．0 完形
981053E－5－27437．013．0 球穎状流紋岩 溝現1 不明 有 70 112
991054E－5－27540．0225球頼状流紋岩 穴4 3 有 9．0 完形
1001056E－5－27734．011．5 球顯状流紋岩 穴4溝4 無 不明 5．5 完形
　船12号
?ｧ木枠有
101057E－5－27834．521．0 球穎状流紋岩 溝4 3 有 6．0 完形 舩12号中
1021066H5－20146．018．0 球穎状流紋岩 穴現2 不明 有 9．0 1／3
1031067H5－2046．0350 流紋岩 穴現1 現1 有 不明 1／2
1041068H5－20538015．0 流紋岩 溝現2 不明 有 8．5 1／2
1051069H5－20640．0 22．0球穎状流紋岩 溝現2 不明 有 5．0 2／3
1061070H5－20835010．0 流紋岩 不明 不明 有 7．5 2／3
1071071H5－5548．033．0 球穎状流紋岩 穴現3 不明 有 9．0 1／3
1081071H－5－55540．09．0 球穎状流紋岩 溝現1 不明 有 不明 2／5
1091084H5－5674007．0 流紋岩 溝現3 不明 有 9．0 1／3
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第IV章 石　造　物
石磨（下磨）
ぬ 一覧番号 出土地 径cm高cm 石　材 物配本 回転痕 軸径cm 備考
1 2 土抗1．4 33．0 12．0 花商岩質礫岩 不明 有 5．0 1／2残
2 5 土抗10－645．0 18．0 花商岩質礫岩 1 有 4．0 2／3残
3 11 土抗20－1939．0 5．0 花嵩岩質礫岩 無 有 46 2／3残 軸に鉄片付着
4 12土抗23．141．0 15．0 花尚岩質礫岩 1 有 4．0 2／3残
5 16土抗30－137．0 13．0 花嵩岩質礫岩 無 有 5．0 1／2残 軸に鉄片付着
6 22土抗42．2444．0 15．0 花闇岩質礫岩 現1 有 4．5 2／3残
7 32井戸2－140．0 30．0 花尚岩質礫岩 無 有 4．5 完形
8 33井戸2－234022．0 花崩岩質礫岩 無 有 55 2／3残 軸中に木芯
9 34井戸2－344．0 19．0 花嵐岩質礫岩 1 有 5．0 2／3残 軸と回転面が非直角
10 35井戸2－448．0 13．0 花尚岩質礫岩 不明 有 不明 1／3残 軸と回転面が非直角
11 36井戸2－544．0 11．0 花商岩質礫岩 1 有 6．0 2／3残
12 44井戸2－1340．0 30．0 花闘岩質礫岩 無 不明 3．5 完形
13 54 F－3－1 52．0 25．0 花尚岩質礫岩 現1 有 55 1／2残
14 55 F－3－240．0 19．0 花尚岩質礫岩 不明 有 5．5 1／4残
15 59 F3－1346．0255花商岩質礫岩 1 有 4．0 2／3残
16 70 E－4手740．0 13．0 花尚岩質礫岩 1 有 5．0 1／2残 軸に鉄芯付着
17 72 E－4－7 35．0 17．0 花尚岩質礫岩 1 有 4．5 2／3残
18ll9E－4－15652．0 16．0 花商岩質礫岩 現1 有 不明 1／3残裏面に回転痕と物配有
19147E－4－26045．0 19．0 花崩岩質礫岩 無 有 6．5 4／5残 軸に鉄の腐食有
20148E－4－26140．0 23．0 花崩岩質礫岩 1 有 4．0 2／3残
21 152E－4－26540．0 18．0 花商岩質礫岩 1 有 4．0 2／3残
22153E－4－26641．0 24．0 花尚岩質礫岩 1 有 3．5 1／2残
23173E－4－34850．0 19．0 花商岩質礫岩 現1 有 4．5 1／2残
24206E4－148．0 10．0 花尚岩質礫岩 2 有 4．5 完形
25218 F－4－5 51．0 18．0 花尚岩質礫岩 1 有 35 2／3残裏面に回転痕と物配有
26241F4－7740．0 11．0 花商岩質礫岩 1 有 4．5 2／3残
27243F4－7950．0 27．0花嵩岩質礫岩 2 有 4．0 3／4残
28245F4－8146．0 22．0 花固岩質礫岩 現1 有 45 1／2残 軸穴上下に有
29246F4－8245．0 35．0 花嵩岩質礫岩 不明 有 7．0 2／3残 軸穴上下に有
30 248F4－8450．0 20．0 花闘岩質礫岩 現1 有 5．0 1／2残
31250F4－8633．0 13．0 花商岩 不明 有 4．0 1／2残
32252F4－10338．0 5．0 花嵐岩質礫岩 1 有 55 1／2残 軸穴上下に有
33253F4－10445．0 15．0 花商岩質礫岩 不明 有 5．0 1／2残
34255F4－10640．0 19．0 花尚岩質礫岩 無 有 3．5 4／5残 軸に鉄片付着
35256F4－10744．0 41．0 花嵩岩質礫岩 1 有 4．0 2／3残
36258F4－10943．0 21．0 花商岩質礫岩 1 有 5．0 2／3残 軸に鉄片付着
37261F4－20148．0 17．0 花聞岩質礫岩 1 有 4．0 2／3残
38263F4－20350．0 35．0 花南岩質礫岩 1 有 4．0 2／3残
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㎞ 一暦号 出土地 径cm高cm 石　材 物配本 回転痕 軸径cm 備考
39274F4－21444．0 14．0 花商岩質礫岩 現1 有 5．5 213残 軸に鉄片付着
40277F4－218不明 26．0 花崩岩 1 有 5．0 1／2残 上下に軸穴有
41278F4－219500290花嵐岩質礫岩 1 有 45 完形 両面に回転痕有
42281F4－30149．0 21．0 花商岩質礫岩 1 有 6．0 2／3残 軸に鉄片付着
43282F4－30242．0 20．0 花商岩質礫岩 無 有 4．5 4／5残 軸に木片付着
44283F4－30348．0 18．0 花闘岩質礫岩 1 有 4．5 2／3残
45284F4－30442．0 22．0 花尚岩質礫岩 1 有 4．5 1！3残
46285F4－30542．0 17．0 花商岩質礫岩 2 有 4．3 1／2残
47294F4－31446．0 27．0 花尚岩質礫岩 1 有 3．5 2／3残
48315G－4－141．0 190花樹岩質礫岩 1 有 25 4／5残
49326D－5－2443．0 32．0 花尚岩質礫岩 現1 有 4．0 1／2残
50331D－5－4744．0 16．0 花商岩質礫岩 1 有 5．0 2／3残
51336D－5－6543．0 1LO花嵩岩質礫岩 無 有 6．0 1／2残
52337D－5－6648．0 12．0 花嗣岩質礫岩 1 有 5．5 2／3残
53340D－5－6946．0 21．0 花嵩岩質礫岩 1 有 45 2／3残
54341D－5－7044．0 15．0 花商岩質礫岩 現1 有 40 1／2残 軸に腐食物有
55344E－5－242．0 20．0 花尚岩質礫岩 1 有 4．0 1／3残
56347E－5－1544．0 18．0 花崩岩質礫岩 現1 有 6．0 1／2残
57348E－5－1649．0 135花樹岩質礫岩 不明 有 60 1／2残
58351E－5－1952．0 16．0 花固岩質礫岩 現1 有 4．5 1／2残
59363E－5・・3144．0 21．0 花尚岩質礫岩 現1 有 4．5 1／2残
60374E－5－13750．0 27．0 花尚岩質礫岩 1 有 4．0 1／2残
61376E－5－15644．0 go 花固岩質礫岩 不明 有 5．0 1／2残
62391E－5－22346．0 28．0 花商岩質礫岩 現1 有 45 1／2残
63401E－5－28237032．0 花圃岩質礫岩 無 有 3．0 完形
64403E－5－28440．0240花商岩質礫岩 不明 有 2．5 1／2残 舩12号の中
65405E－5－28644．0 27．0 花固岩質礫岩 無 有 3．0 完形 船12号の中・軸に木芯有
66408H－5－10048．0 17．0 花尚岩質礫岩 1 有 5．0 2／3残
67409H5－10148．0 22．0 花尚岩質礫岩 現1 有 3．5 2／3残 軸に鉄棒の残有
68410H5－10244．0 190花商岩質礫岩 無 有 2．5 完形 面と軸非直角
69411H5－10348．0 25．0 花固岩質礫岩 2 有 3．5 2／3残 面と軸非直角
70415H5－10744．0 11．0 花嵐岩質礫岩 無 有 3．5 2／3残
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まとめにかえて
　ここにあげた多種多様な石造物を、筆者が短期間でまとめる力量などあろうはずもない。
　本書では、事実の記録と既存文献の紹介に努め、また、対象とする石造物の範囲をできるだけ広くして、
汎用性をもたせたつもりである・ひとまず・資料作りとい違味では最低限の責任は果たせただろうか。
　佐渡金銀山遺跡分布調査の一端を成す報告書として、今後、相川の歴史調査及び各自の興味関心を満た
すために活用されれば、幸いである。
　山積する課題は、認識しながらも、ここで、筆を置くことにする。
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要 斐 費 隻 斐 隻 貨 嬰 質 寸
29 27 27 29 27 28 28 30 28
弘 弘 菟 弘 弘 益 弘 鏡 鏡 法
藷園
番一十 番十 番九 番八 番七 番六 番五 番四 番三
口 羽 下 四
田 戸 丁 同 同 同
町 町 町 目
門 山 口 黒岩 木 口 厳
銘
口 口 口 田佐 原 田 田
口 口 口 口口 口 口 口
口 口 口 口口 口 口 口 文
～154～
216－2 216・1 215・88 215・87 215・86 215・85 215・84 NQ
相川中寺町29 相川中寺町29
相川中寺町29 相川中寺町29
相川中寺町29 相川中寺町29
相川中寺町29
所在地
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
寺杜施設名
西相
痩^O寺¥三所観音
西相
痩^O寺
¥三所観音
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
固有名
石神・石仏 石袖石仏 石袖石仏 石袖石仏
石袖石仏 石梗石仏 石袖石仏
分類
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
安山岩 安山岩 安山岩
石材
50
~28×29
2穎29 費要27 斐翌27 費翌27
呈妾27 口翌27 寸法
調番二第 量園
ﾔ壱第
@　世@　話@　人@本@間石@徳拍@次町@郎
　　轟園
ﾔ七十八
@　口口@　口口@　　村
@　　七@　口月
@　口@　口悉@　与院@　三栄@　平善@　　如@　　口@　　大@　　姉
　　藷團
ﾔ六十八
@　　〒　　　目　　岩　　井　　仲　　造
銘文
～155～
215－83 215－82 215－81 215－80 215－79 215－78 215－77 NQ
相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29
所在地
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
寺社施設名
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
固有名
石梗石仏 石神石仏 石禅石仏 石袖石仏 石袖石仏 石袖石仏 石梗石仏
分類
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
石材
貨斐27 嬰菱27 要斐27 箋要27 笠妥27 口要27 妾翌27
寸法
　　　調番九十七　　　上　　　箭　　村　　田　　庄　　七 　　　調番八十七　　　四　　同丁　　　目　　勘伊　　佐藤　　源弥　　七市 　　　調番七十七　　　工　　　爵　　安　　藤　　口　　平
銘文
～156～
215－76 215－75 215－74 215・73 215－72 215－71 215－70
N（1
相川中寺町29 相川中寺町29
相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29
相川中寺町29 相川中寺町29
所在地
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
寺社施設名
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
固有名
石神・石仏 石禎石仏 石神石仏 石禎石仏
石袖石仏 石袖石仏 石袖石仏
分類
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
安山岩 安山岩 安山岩
石材
51
~35×27
斐翌27 口翌27 貨要27 貨妾27
隻翌27 要翌27 寸法
　　調番五十七　　坂　　下　　小　　野　　金　　右　　衛　　門 　　量周
ﾔ四十七
@　間@　之@　山
@　正@　木@　口@　七
　　量圃番三十七　　大　　同工　　町　　今小　　井林　　芳泰　　造造 　　調番二十七　　小　　六　　町　　笠　　井　　五　　平
　　蛋圃番一十七　　南　　澤　　本　　間　　口　　口
銘文
～157～
215－69 215－68 215－67 215－66 215－65 21564 215－63 NQ
相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29
所在地
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
寺社施設名
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
固有名
石社石仏 石梗石仏 石神石仏 石社石仏 石袖石仏 石袖石仏 石袖石仏
分類
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
石材
曽翌27 箋翌27 斐翌27 貨妥27 箋要27 斐要27 貨翌27
寸法
　　　調番八十六 　　調番七十六　　四　　丁　　　目　松　村　五　郎　吉 　　　轟圃番六十六　　〒　　　目　　山　　本　久　　五　郎 　　調番五十六　　坂　　下　　松　　本　喜　太　　口 　　　藷圃番四十六　　　同　　山　　田　　定　　治　　郎
銘文
～158～
215・62 215－61 215－60 215－59 215・58 215－57 215－56 NQ
相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29
相川中寺町29 相川中寺町29
相川中寺町29 相川中寺町29
所在地
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
寺社施設名
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^八寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
固有名
石神・石仏 石袖石仏 石袖石仏 石袖石仏
石禎石仏 石裡石仏 石神石仏
分類
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
安山岩 安山岩
石材
37
~34×27
嬰斐27 貨斐27 蔓要27 要翌27 曽斐27
斐翌27
寸法
　　蓋園番二十六　　　〒　　　目　　松　　山　　杢　　太　　口 　　　調番一十六　　　大　　　工　　　町　　山　　本　　磯　　七 董圏
ﾔ十六
@　五@　十@　里
@田@中@徳@右@口@口
　　　轟薗番九十五　　　山　　　下　　　甚　　　助 　　　調番八十五　　　石　　　拍　　　町　　甲　　賀　　長　　口
　　　調番七十五　　　口　　　村　　川坂　　端下　　口口　　平次　　　平 　　董園
ﾔ六十五
@　　左
@　　門@　　町
@　伊@　藤@　辰@　口
銘文
～159～
215－55 215－54 215・53 215－52 215－51 215－50 215・49 No
相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29
所在地
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
寺社施設名
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相 四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
固有名
石神石仏 石袖石仏 石袖石仏 石梗石仏 石袖石仏 石禎石仏 石神石仏
分類
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
石材
隻翌27 貨妾27 要翌27 蔓斐27 貨翌27 斐翌27 貨要27
寸法
　　調番五十五　　石小　　拍六　　町町　　口山　　口本　　口長　口義 　　調番四十五　　庄　　右　　衛　　本門　　間町　言 　　蓋圃番三十五　　南　　澤　　上　　西　清　　口　口 　　藷圃番二十五　　大　　工　　町　北　村　氏 　　調番一十五　　南　　澤　上　西　清　八
銘文
～160～
215－48 215－47 21546 215－45 215－44 215－43 215－42 NQ
謂 相川 相川 相川 相川 相川 相川 所
中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 在
町29 町29 町29 町29 町29 町29 町29 地
延真△号叩口山宗 延真
ｽ言R宗
延真
ｽ言R宗
延真△≡叩口山宗 延真△一≡｝叩口山宗 延真△∋叩口山宗 延真△≡叩口山宗
寺社
相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺
施設名
四相 四相 四相 四相 四相 四相 四相
国運 国運 国運 国運 国運 国運 国運
八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 固八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 有
所石 所石 所石 所石 所石 所石 所石 名
仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏
石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神
分
● ● ● ●
■ ● ●
石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏
類
記
年
銘
安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山
石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
貨 翌 貨 蔓 斐 要 貨 寸
35 33 58 31 35 35 35
曇 苔 苔 芸 夢 茅 羨 法
轟圃 藷團 轟園
番八十四 番七十四 番六十四 番五十四 番四十四 番三十四 番二十四
南澤 治助 治助 須灰 田味
?X
夕口
柱
工　
町 町 谷 村屋 町村
町 銘
矢 金 白 小 渡釜 伊
田 子 井 野 中河 辺屋 藤
千 甚 甚 仙 川野 口宗 庄
口 口 三 口 治覚 造義 八 文
口 郎 之義 口
助
～161～
215－41 215－40 215－39 215－38 215－37 215－36 215－35 215・34 No
相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川
所
中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺
在
町29 町29 町29 町29 町29 町29 町29 町29
地
延真ム号叩口山宗 延真△∋叩口山宗 延真△ξ÷叩藪ヨi山宗 延真△∋叩口山宗 延真△≡叩口山宗 延真
ｽ言R宗
延真△≡∋叩E苛山宗 延真ムー∋叩目山宗
寺社
相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺
施設名
四相 四相 四相 四相 四相 四相 四相 四相
国運 国運 国運 国運 国運 国運 国運 国運八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 固八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇
有
所石 所石 所石 所石 所石 所石 所石 所石
名
仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏
石 石 石 石 石 石 石 石神 神 神 神 神 神 神 神 分
● ● ■ ◆ ● ● ● ■
石 石 石 石 石 石 石 石仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 類
記
年
銘
安 安 安 安 安 安 安 安
山 山 山 山 山 山 山 山 石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
費 笠 費 要 口 貨 畏 口 寸
34 35 35 37 37 36 36 38
苔 苔 多 苔 膓 易 差 苔 法
量圃 藷團 轟園 轟圃
番一十四 番十四 番九舟 番八冊 番七冊 番六舟 番五舟 番四舟
中上r」一一〉＿【＿▲尿呆町町 史爵 勘四郎 沢根町 間之山 上爵
同同 同同
渡
町
清 大 小 口宇 山宇
銘
同辺 増 小 水 野 田 口留 本留人マ 井 出 徳 辰 庫 口間 源間
ス 登旭 権兵 右衛 三口 吉 口壱 平才
@口
文
衛 門
～162～
215－33 215－32 215・31 215－30 215－29215－28 215－27 215－26 No
用 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 所
中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 在
町29 町29 町29 町29 町29 町29 町29 町29 地
延真△≡÷叩口山宗 延真△∋叩口山宗 延真△≒≡許ロロロ山宗 延真△一≡壬叩口山宗 延真
ｽ言R宗
延真△≡∋叩口山宗 延真△≡÷叩口山宗 延真△暑叩口山宗
寺社
相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺
施設名
四相 四相 四相 四相 四相 四相 四相 四相
国運 国運 国運 国運 国運 国運 国運 国運
八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 固八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 有
所石 所石 所石 所石 所石 所石 所石 所石 名
仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏
石 石 石 石 石 石 石 石
神 神 神 神 神 神 神 神 分
● ● ■ ● ■ ● ● ◆
石 石 石 石 石 石 石 石
仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 類
記
年
銘
安 安 安 安 安 安 安 安
山 山 山 山 山 山 山 山 石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
要 隻 嬰 斐 要 要 口 笠 寸
31 37 36 34 31 36 35 35
苔 易 芸 多 勇 昌 苔 芸 法
蛋圃 轟圃 垂圃
番三計 番二計 番一借 番計 番九廿 番八廿 番七廿 番六廿
橘 大 間 田治 大 二
村 同 工 之 中助 同 工 丁
町 山 村町 町 目
小 口 衣 金 高 菊 松 銘
林 口 沢 子 中口 田 地 村
兵九 口口 庫口 善四 川田
ｿ栄
善平 万平 新口
郎 良 平吉 文
～163～
215－25 215－24 215－23 215－22 215－21 215－20 215－19 215・18 No
摺 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 所
中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺 中寺
在
町29 町29 町29 町29 町29 町29 町29 町29
地
延真△∋叩iヨ山宗 延真△∋叩口山宗 延真
ｽ言R宗
延真△≡叩口山宗 延真△∋叩口山宗 延真△一⇒叩口山宗 延真△≡⇒叩Ei山宗 延真ム∋叩口山宗
寺社
相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺 相運寺
施設名
四相 四相 四相 四相 四相 四相 四相 四相
国運 国運 国運 国運 国運 国運 国運 国運
八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 八寺¥ 固八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 八箇 有
所石 所石 所石 所石 所石 所石 所石 所石
名
仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏
石 石 石 石 石 石 石 石
神 神 神 神 神 神 神 神 分
● ■ ● ● ■ ● ● ●
石 石 石 石 石 石 石 石
仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 類
記
年
銘
安 安 安 安 安 安 安 安
山 山 山 山 山 山 山 山 石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
費 斐 翌 翌 笠 笠 斐 翌 寸
31 37 55 38 36 25 34 35
蕩 夢 苔 苔 苔 苔 苔 弘 法
轟圃 藷圃 轟圃 藷園 量圃
番五廿 番四廿 番三廿 番二廿 番一廿 番廿 番九十 番八十
口間 四 大 三小 大 大
町之 同 十 工 丁六 工 工 同
山 物 町 目町 町 町
佐堀
清水 松町R
富田
遠本
本間 高田 上西 銘
々田 喜 万 杢 藤間 平 勝 久
木口 作 平 良 口幸 四 平 ［コ
五口ｽ
、左ヒ、生
X旦旭 良 文
～164～
215－17 215－16 215－15 215－14 215・13 215－12 215－11 215－10NQ
相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29
相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29
相川中寺町29 相川中寺町29
所在地
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
寺社施設名
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
固有名
石神・石仏 石袖石仏 石袖石仏 石袖石仏 石袖石仏
石袖石仏 石袖石仏 石袖石仏
分類
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
安山岩 安山岩
石材
42
~35×27
斐翌27 要要27 貨要27 貿要27 翌翌27
斐妾27 要翌27 寸法
轟園
ﾔ七十
@南@澤
@上@西@リ@ウ
量團
ﾔ四十
@口同
@口
@村坂@田下@口口@口口
董周
ﾔ二十
@　白@　雪@　道@丸題@山居@　士@梅@助
垂圃
ﾔ一十
@四同@十坂@物下@町口@　口@佐@之@口
銘文
～165～
215－9 215－8 215－7 215－6 215－5 215－4 215・3 215－2 215．1 Nα
相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29 相川中寺町29
所在地
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
延真
ｽ言R宗
渇^寺
寺社施設名
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^八寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相 四相
痩^八寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
四相
痩^ｪ寺
¥八箇所石仏
固有名
石神・石仏 石梗石仏 石梗石仏 石梗石仏 石梗石仏 石梗石仏 石袖石仏 石袖石仏 石袖石仏
分類
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
石材
50
~38×27
笠翌27 斐晋27 翌嬰27 曽要27 笠翌27 嬰要27 妾箋27 畏翌27
寸法
調番四
銘文
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214 213 212 211 NQ
用 相川 相川 相川 所
中寺 中寺 中寺 中寺 在
町11 町2 町2 町2 地
得日
h蓮R宗
光日
h蓮R宗
光日
h蓮R宗
光日
h蓮R宗
寺社
善行寺跡
瑞仙寺 瑞仙寺 瑞仙寺
施設名
普 瑞 瑞 商
門 仙 仙 笹人
院 寺 寺 井
日髄 題目
題
治左
固
聖人 塔 目願 衛門 有
墓
文碑
墓 名
角柱 角柱 角柱 笠塔
分
形 形 形 婆
石塔 石塔 石塔
類
天 安 安 延
＿保 ＿政 ＿永 ＿宝 記
1二 1五 1七 1三8年 8年 7年 6年 年3 5 7 7
↓ 旦 旦 ∪ 銘
安山 安山 凝灰 安山
石
岩 岩 岩 岩
材
聰 寧 要 型 寸
30 46 27 37
夢 益 益 £ 法
調璽鋪法蓮華経
銘文
人 女　士士女　女女女　之　　　　正年報九 妙光敬
平　　　　　　　　　　　　　　　当ヨ謝嗣 尼院白
等　　　有　　　法　　　　　　　五リ日法 日
利　　　無　　　界　　願　　　　百　快輪　　　　　　　　　　　　　　　　　花妙益　　　両　　　万　　主　　　　年 桂忌
縁　　　霊　　　　　　　也　押院
～167～
210 209 208 207 206 205 204Nα
相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川
所
中寺 中寺 中寺 　上
P8寺
　上
P8寺
　上
P8寺
広1間
在
町2 町2 町2 1町
Q3
1町
Q3
1町
Q3 1町 地
光日
h蓮R宗
光日
h蓮R宗
光日
h蓮R宗
　日
@蓮v宗
　日
@蓮v宗
妙日耀蓮山宗 佐渡奉
寺社
瑞仙寺 瑞仙寺 瑞仙寺
寺参妙
ｹ耀@山
寺参妙
ｹ耀@山
装蒜
行所跡 施設名
　山
｡師羽A馬墓
　地
ﾎ役苣lO郎右衛 藝1
　法
@久@寺關ﾕﾚ塔
　法
@久@寺譿ﾕ?ﾌ墓
佐藤治右衛門 鉱佐
R渡P奉@行ｺ所P跡@展
固有
門 ）過
@去
墓 示 名
墓 帳
記
述
笠塔 板石 板石 角柱 角柱 笠塔 鉱山
分
婆 形 形 形 形 婆 臼
石 石 石 石
塔 塔 塔 塔 下 類
元 万 寛 宝 享 元＿禄 ＿治 ＿文 ＿暦 ＿保 ＿禄 記1十 1二 1十 1十 1八 1五6－X年
6年5 6二V年 7三U年 7年Q 6年X
年
旦 旦 ∪ 旦 旦 ∪ 銘
安 安 凝 凝 安 安 流
山岩 山岩 灰岩 灰岩 山岩 山岩 紋岩 石
材
要 翌 要 2斐3 響 型 箋 寸
33 30 33 32．5 26．5 35 40
益 益 益 鏡 益 益 法
ε垂週 左董週 左轟週 左藷咽 左量週
一
霊’、、、
妙 颪南　宝 妙　享 口　妙
元　　兀¥口覚禄一□源十一己口院一・
､口寿戊V口圓寅
ｪ口日天詞罇ｫ六
?@　月
冝@　十
　妙
@法@蓮@華@経
@　清@萬光l治院
雌?@
　　法
@春賢@性生精@院寛
菇ｭ宗永三湯円十
蜷M信二
ｳ女士壬肢ﾊ位子
化　無　　暦
ル燒ｭ天　十し銀法下　三
ｭ山蓮泰　癸
ｻ繁華平　未
ﾇ栄経国　年不　　家　口可　　安日月）　　全ロー
@　妙　建日
施　法　保
蛛@　　癸
@深　口卯
Q遠　奥年欠　　院四
氏Q　道月）欠　＿二
@落　欠十@）　落六
@　　）日
口　法　佐
禔@慈　藤
罇ｳ天元氏一月延禄
逑??謖h
拍¥院五白
?ﾜ宗壬
燗咜賴
　日菩
@持?
文
? 己清? ・　 ? 耀? 　霊?亥日? 　　月? 山　＿十? ?歳耀? ? 　　花一? ?　霊? ? 祖? ?? ? ?
168～
203 202 201 200 199 198 197 196 195 194193 192 191 190 189 188No
相川広1間戸 相川広1間｛町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間｛町 相川広1間｛町 相川広1間｛町 相川広1間｛町 相川広1間｛町 相川広1間｛町 相川広1間1町 相川広1間｛町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間1町
所在地
佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡
寺社施設名
鉱佐
R渡P奉
s下所臼跡展示
鉱佐
R渡P奉
s下所臼跡展示
鉱佐
R渡P奉
s上所臼跡展不
鉱佐
R渡P奉
s上所臼跡展不
鉱佐
R渡P奉s上所臼跡展不
鉱佐
R渡P奉
s上所臼跡展示
鉱佐
R渡P奉
s上所臼跡展爪
鉱佐
R渡P奉
s上所臼跡展示
鉱佐
R渡P奉
s上所臼跡展ホ
鉱佐
R渡P奉
s上所臼跡展不
鉱佐
R渡P奉
s所跡展示
鉱佐
R渡P奉
s上所臼跡展示
鉱佐
R渡P奉
s上所臼跡展爪
鉱佐
R渡P奉
s上所臼跡展那
鉱佐
R渡P奉
s上所臼跡展不
鉱佐
R渡P奉s上所臼跡展示
固有名
鉱山臼　下 鉱山臼下 鉱山白上 鉱山白上 鉱山白上 鉱山臼上 鉱山白上 鉱山白上 鉱山白上 鉱山白上 鉱山臼 鉱山白上 鉱山白上 鉱山白上 鉱山白上 鉱山臼上
分類
記年銘
流紋岩 礫岩 流紋岩 流紋岩 流紋岩 流紋岩 流紋岩 流紋岩 流紋岩 流紋岩 流紋岩 流紋岩 流紋岩 流紋岩 流紋岩 安山岩
石材
12
~54
蔓47 嬰59 斐51 斐47 受49 翌51 翌47 翌48 斐42 斐49 斐39 翌36 受49 斐31 曽箋20 寸法
銘文
～169～
187 186 185 184183 182 181 180 179 178 177 176 175 174173 172Nα
相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間i町 相川広1間｛町 相川広1間｛町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間i町 相川広1間｛町 相川広1間｛町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間1町
所在地
佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡 佐渡奉行所跡
寺杜施設名
第佐89渡
}奉1行5所跡出土砥石
第佐89渡
}奉1行4所跡出土砥石
第佐89渡
}奉1行3所跡出土砥石
第佐89渡
}奉1行2所跡出土砥石
第佐89渡
}奉1行1所跡出土砥石
第佐90渡
}奉1行1所跡出土碁石
第佐88渡
}奉1行13所跡出土硯
第佐88渡
}奉1行12所跡出土硯
第佐88渡
}奉1行11所跡出土硯
第佐
W8渡
}奉1行10所跡出土硯
第佐88渡
}奉1行9所跡出土硯
第佐88渡
}奉1行8所跡出土硯
第佐88渡
}奉｝行7所跡出土硯
固有名
拍石 拍石 拍石 砥石 砥石 砥石 砥石 砥石 碁石 硯 硯 硯 硯 硯 硯 硯
分類
記年銘
安山岩 安山岩 礫岩 勇他 砂岩 頁岩 砂岩 頁岩 安山岩
石材
42
~32×13
笠要12 嬰嬰12．5 要嬰0．7 斐翌0．5 要翌1．3 1ま2
v2．6
1隻2
?S．8
叉0．6 1美9
bP．5
1ま゜
bP．6
1隻8
G1．5
1隻7
v2．2
1柔8
d2．2
叉翌0．5 壁翌1．6
寸法
銘文
～170～
171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 Nα
相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間1町 相川広1間｛町 相川広1間｛町 相川広1間1町
相川広1間｛町 相川広1間1町 相川広1間｛町 相川夕白町23 相川夕白町23
相川大43床1屋6町
所在地
佐渡奉 佐渡奉 佐渡奉 佐渡奉 佐渡奉 佐渡奉 佐渡奉 佐渡奉 佐渡奉 佐渡奉
大神宮 大神宮
寺杜
行所跡 行所跡 行所跡 行所跡 行所跡 行所跡 行所跡 行所跡 行所跡 行所跡 施設名
第佐88渡
}奉1行6所跡出土
第佐88渡
}奉1行5所跡出土
第佐
W8渡
}奉1行4所跡出土
第佐88渡
}奉1行3所跡出土
第佐
W8渡
}奉1行2所跡出土
第佐
W8渡
}奉1行1所跡出土
第佐219渡
}奉1行3所跡出土
第佐
Q19渡
}奉1行2所跡出土
第佐219渡
}奉1行1所跡出土
佐渡奉行所跡検出 大神宮石灯籠 大神宮鳥居
固有名
硯 硯 硯 硯 硯 硯 硯 硯 硯 敷
石
硯 硯 硯 硯 硯 硯 硯 硯 硯 敷石 石灯 鳥居 石石K神 分
籠 ●
石
仏 類
天 安 安
＿明 ＿永 ＿政 記
1二 1四 1四7年 7年 8年 年
8 7 5
2 5 7 銘
） ） ）
安山 凝灰 凝安
D山 石
岩 岩 岩岩
材
1そ9 長 1隻8 斐 嬰 望 翌 1隻゜ 2 1095~ 2蔓2 3蔓6 2ま7 寸
5．3 4．1 7．6 4．8 4．4 2．9 4．2 3．1 6．8 150 106 448 195
益 益 亮 益 益 益 益 益 益 益 益 法
塞轟国
天大 羽
明神 安　　　施 田
二宮 永　　　主 町
七寅御 四 塩
月歳神
g　燈
年　　　鍵
{七　　　買
屋町
銘
日 願月　　　石 念
長 主二　　　仲 仏
英 十　　　間 講
法 長八 中 文
印 英日 定
法建 善
印立 寺
之 十
六
世
戒
警
代
～171～
158 157 156 155 154 153 152 151 No
相川左門町27 相川左門町28 相川左門町28 相川左門町28 相川左門町28 町相36川　六　右　衛　門 相川大工町14 相川大工町14
所在地
厳浄
ﾆ土R真@宗@光寺
日浄没土
R宗
ｫ蘇
日浄
v土R宗
ｫ嘉
日浄
v土R宗
謇ﾃ
日浄
v土R宗
鞫h
称浄
ｼ土R真@宗蝠沁
北野神社 北野神社
寺社施設名
　佐
{渡ﾚ奉ｹ行
l親英墓
西念寺跡手洗鉢 西念寺跡名号塔 喜多平八墓 西念寺跡石仏 遊女リカ墓 北野神社手洗鉢② 北野神社手洗鉢①
固有名
角柱形石塔 手洗鉢 角柱形石塔 板石形石塔 石梗石仏 角柱形石塔 手洗鉢 手洗鉢
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■ ● ◆ ● ● ● ■ ● ■ ● ● ● ● ● ● ●
石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 類
記
年
銘
安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安 安
山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
貨 箋 貨 斐 翌 口 畏 貨 要 嬰 貨 斐 斐 翌 妻 斐 寸
37 36 36 36 33 34 34 35 36 35 36 37 34 34 35 36
差 亮 鏡 差 曇 弘 弘 弘 益 弘 曇 美 鏡 鏡 差 益 法
銘
文
～180～
109－74109・73109・72109－71109－70109－69109－68109－67109－66109－65109－64109－63109－62109・61109・60109－59Nα
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相11川
ｺ山之神
所在地
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
寺社施設名
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾
ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾
ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾
ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾
ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾
ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾
ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾
ｪ寺
¥八箇所石仏
固有名
石神・石仏 石袖石仏 石袖石仏 石袖石仏 石社石仏 石梗石仏 石禎石仏
石袖石仏 石神石仏 石袖石仏 石袖石仏 石神石仏 石梗石仏 石袖石仏
石梗石仏 石袖石仏
分類
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
石材
51
~33×26
箋要25 貨翌24 笠翌25 曽翌24 要妾25 貨妾25 笠翌24 要斐24 箋翌25
貨要25 費妾24 斐妾24 口斐25 費斐24 葵妾24 寸法
銘文
～181～
109－58109－57109・56109－55109－54109－53109－52109・51109－50109－49109－48109－47109－46109－45109－4410943NQ
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相11川下山之神 町相11川下山之神 町相
P1川
ｺ山之神
町相11川下山之神 町相
P1川
ｺ山之神
町相11川下山之神 町相11川下山之神 町相11川
ｺ山之神
町相11川下山之神 町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相11川下山之神
所在地
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
相真
h言山宗
蜿謗
相真
h言R宗
蜿謗
寺社施設名
四大 四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大 四大 四大 四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大 四大
聡謾
ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大 四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
固有名
石神・石仏 石梗石仏 石袖石仏 石禎石仏 石神石仏 石禎石仏 石袖石仏 石袖石仏 石袖石仏 石梗石仏 石梗石仏 石袖石仏 石禎石仏 石梗石仏 石神石仏 石禎石仏
分類
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安一
R岩
安山岩
石材
34
~34×25
要斐24 斐要25 箋翌24 箋妾25 嬰翌25 斐翌24 笠翌24 斐翌25 斐要25 費斐25 翌翌24 箋嬰25 2妻24 箋翌25 曽斐25
寸法
銘文
～182～
109－42109－41109－40109－39109－38109－37109－36 109－35109・34 109－33109－32109－31109－30109－29109－28 109・27NQ
町相
P1川
町相
P1川
町相
P1川
町相
P1川
町相11川 町相
P1川
町相
P1川
町相
P1川
町相
P1川
町相
P1川
町相
P1川
町相11川 町相
P1川
町相11川 町相
P1川
町相
P1川 所
下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 在
之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 地
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
寺杜
大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺
施設名
四大
聡謾
ｪ寺¥
四大
聡謾
ｪ寺¥
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾
ｪ寺¥
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾
ｪ寺¥
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾
ｪ寺¥
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾
ｪ寺¥
四大
聡謾ｪ寺
¥ 固
八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石
八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石 八箇所石
有名
仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏 仏
石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神
分
● ● ■ ● ● ■ ●
■ ● ■ ● ● ● ■ ● ●
石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏
類
記
年
銘
安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山
石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
費 箋 斐 箋 要 斐 貨 口 箋 要 要 要 口 斐 曽 斐 寸
35 34 35 35 37 37 36 36 38 31 37 36 34 31 36 35
鏡 差 弘 差 益 弘 益 苔 益 鏡 発 益 発 弘 鏡 益 法
銘
文
～183～
109・26109－25 109・24109－23 109－22109－21109－20109－19109－18109・17109－16109・15109－14109・13109－12 109－11NQ
町相
P1川
町相
P1川
町相11川 町相
P1川
町相11川 町相
P1川
町相
P1川
町相11川 町相
P1川
町相11川 町相
P1川
町相11川 町相
P1川
町相11川 町相
P1川
町相11川
所
下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山 下山
在
之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神 之神
地
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言山宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
寺年
大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺
施設名
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾ｪ寺十
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾ｪ寺十
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾
ｪ寺¥
四大
聡謾ｪ寺十
四大
聡謾ｪ寺十
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾ｪ寺
¥
四大
聡謾ｪ寺十
固
八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏 八箇所石仏
有名
石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神 石神
分
● ● ■ ■ ● ■ ● ● ● ■ ● ■ ● ● ● ■
石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏
類
記
年
銘
安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山 安山
石
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
費 箋 斐 翌 嬰 笠 笠 翌 翌 斐 2 曽 翌 貿 翌 隻 寸
35 31 37 55 38 36 25 34 35 35 34 36 36 36 36 34
蚤 弘 差 曇 弘 差 墓 鏡 益 ×25 益 鏡 蚕 差 弘 益 法
銘
文
～184～
109－10109－9109－8109－7109－6109－5109－4109－3109－2109－1 108 107 No
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
P1川
ｺ山之神
町相
R川
ｺ山之神
町相
R川
ｺ山之神
所在地
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
相真
h言R宗
青曹
ﾔ洞R宗
青曹
ﾔ洞R宗
寺社
大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺
大乗寺 大乗寺 大乗寺 大乗寺 総源寺
総源寺
施設名
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾
ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾
ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾
ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾
ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾
ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾ｪ寺
¥八箇所石仏
四大
聡謾
ｪ寺
¥八箇所石仏
固有名
石神・ 石袖 石梗 石袖 石裡 石袖 石袖 石袖 石袖 石神
五輪塔 五輪塔
分
石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 石仏 類
万
＿治 記
1三
6年 年
60
銘
）
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
安山岩
石
材
50
~35×26
要翌25 斐要25 2要26 翌箋24 曽斐25 嬰翌23 嬰要25 口翌26
畏要25 型斐36 2蔓2
ﾇ64
寸法
調轟閨
婆　　　口 水　　　空
銘
阿　　　伽 地　　　風
為 文
大年
姉庚　　　羅 火
子
二
月
四
日
～185～
106 105 104 103 102 101 100 99 NQ
町相
R川
@下@山@之@神
町相
R川
@下@山@之@神
町相
R川
@下@山@之@神
町相
R川
@下@山@之@神
町相
R川
@下@山@之@神
町相
V川
@下@山@之@神
町相
V川
@下@山@之@神
町相7川　下　山　之　神
所在地
青曹
ﾔ洞R宗
轟ｹ寺
青曹
ﾔ洞R宗
轟ｹ寺
青曹
ﾔ洞R宗
轟ｹ寺
青曹
ﾔ洞R宗
轟ｹ寺
青曹
ﾔ洞R宗
轟ｹ寺
大山砥神社 大山砥神社 大山砥神社
寺社施設名
　地
ｪ役{人^左衛門墓
　佐
ﾑ渡ﾋ奉ﾉ行ｺ衛英長墓
　佐
體nﾘ奉`行s郎正恒墓
佐渡鉱山供養塔 　佐
ﾂ渡R奉¥行ｺ衛景義墓
　大
@山@祇關_?ﾐｫ
　大
@山@祇@神ﾎ社垣
　大
@山@祇ﾎ神博ﾐﾄ
固有名
五輪塔 笠塔婆 角柱形石塔 角柱形石塔 角柱形石塔 手洗鉢 石垣 石灯籠
分類
　慶
Q安1二
U年4旦
　寛
i政P六
V年95
　天
i保1七
W年3旦
　昭
Q和1九
X年3∪
　文
i化1十
W五P年U
　安
Q永1八
V年
G）
　安
Q永1九
V年8旦
記年銘
花闇岩 安山岩 安山岩 花闇岩 安山岩 安山岩 安山岩
石材
57
~48×48
2ま5
ﾝ40
2日6
?S3
㌘貨37 2‖8
ﾇ48
嬰斐53 型要30
寸法
調援書笛真墾蓼
　　正
@　画
@奉艨@安笏[永秩@八ｺ　年
q源信口
量　羽奉　　　　安献　　　　永石　　　　九灯倉須口大年籠口田本川庚　口行口内子二口雄昌保年基　　　秋四　　　　　月
銘文
～186～
98 97 96 95 94 93 92 91 NQ
町相
U川
@下@山@之@神
町相
ｩ篇
町相
R9川
P下2山　之　神
町相
P2川1下子山　之　神
町相
P2川
P下子山　之　神
相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20
所在地
大山砥 法泉寺 相川郷 相川郷 相川郷
寺社
神社 入口 土博物館 土博物館 土博物館
施設名
安神
ｪ官
＠?_
物市
@指j定ﾕ文）化
ｵ財增Q寞L笏O
　厳
@常@寺ﾎ坂闥n蔵
大平淡墓 　儒圓者
?辮ｶ墓
（一一 鉱相
R川昼ｽ@土ｺ博P物@館
鉱相
R川昼ｽ@土ｺ博P物@館
固有名
自 石 石石 角 角 句 鉱 鉱
然 段 神祠 柱 柱 碑 山 山 分
石 ● 形 形 臼 臼
石 石 石 石
塔 仏 塔 塔 下 下 類
　承
Q応
　文
Q化
　明
Q治
　明
Q治 記
1二U年
1十
W四
1十
W一
1二
W六 年
； 1年7 7年W 9年R 銘
） ） ） ）
安 安 凝 安 安 凝 流 凝 石
山 山 灰 山 山 灰 紋 灰
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
他 材
響 22500@× 型 要 型 嬰 蔓 翌 寸69 180 175 27 60 41 51 38
益 蒜 益 £ 差 法
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正画
承　藤元寛 配菰 廿年建十王傅湊本氏
応二原祖文 文　　　念 藏塘 六奉石五政台町州以　漠 唐
二代性麻元 化　　　仏 田大 年神於年維命人父二　北 土
巳目安佐丑 十　　　講 勝平 五道湊五新擢夙学世　圓 や
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話丁
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﨎ｳ先日朝以博由学
と荷五
日 若二 残螢以旨世綜来教 日 銘
林月 明明 孝贈之病辞禄古也授 の
口吉　　　行 治治 祀権次没世其今先前
右日　　　者 口十 男大以享禄徳文生後 竹
衛 年一 幸教勒年家業久諄凡 に 文
門　　　　予 四年 謹正其七居有中菜五 梅
　　　　　州
癡ﾑ　　　　定
ﾉ　　　　順
月二
¥月ｪ十垬Z
識　功十教素閣字十
@　徳有授故老子有
@　先五明也村光余
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勢 日
松
～187～
90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 NQ
相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 高瀬1238i 高瀬1238》 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 高瀬1238圭
所在地
相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 擁誓 li誓 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 li黎 寺社施設名
鉱相
R川昼ｽ
y下博臼物館
鉱相
R川昼ｽ
y上博臼物館
鉱相
R川昼ｽ
y下博臼物館
鉱相
R川昼ｽ
y上博臼物館
鉱相
R川昼ｽ
y上博臼物館
鉱相
R川昼ｽy博物館
鉱相
R川昼ｽ
y博物館
漁相
??
ｽ土博物館
地相
ﾏ川ﾎ郷y②博物館
地相
ﾏ川ﾎ郷y①博物館
松相
ｾ川芫ｽy博物館
火相
ﾁ川ﾙ郷y博物館
火相
ﾁ川ﾙ郷W土歯ｨ館
火相
ﾁ川ﾙ郷y博物館
重相し川
ｽ土博物館
す相
關?
ｫ郷y③博物館
固有名
鉱山臼　下 鉱山臼上 鉱山臼下 鉱山臼上 鉱山臼上 鉱山臼 鉱山臼 漁具 地均石 地均石 松明台 火消壷 火消壷蓋 火消壷 重し すり鉢
分類
記年銘
礫岩 流紋岩 凝灰岩 凝灰岩 流紋岩 凝灰岩 流紋岩 安山岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 安山岩 凝灰岩 石材
21
~43
翌50 蔓48 斐47 斐47 斐37 斐18 嬰蔓8 要斐17 翌斐21 嬰30 身蓋
Q510
~×R028
臭30 嬰31 蔓39 嬰34 寸法
銘文
～188～
74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 6160 59 No
高瀬1238± 高瀬1238圭 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20
所在地
魏黎 雛誓 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 寺社施設名
す相
關?
ｫ郷
y②博物館
す相
關?
ｫ郷y①博物館
石相
ｬ川ｵ郷
y③博物館
石相
ｬ川ｵ郷
y②博物館
石相
ｬ川ｵ郷
y①博物館
摘相
註?
ｽ土博物館
粉相
ﾒ川
昼ｽセ土ツ博ト物館
粉相
ﾒ川
昼ｽセ土ツ博ト物館
粉相
ﾒ川昼ｽ
y下博臼物館
粉相
ﾒ川昼ｽ
y上博臼物館
粉相
ﾒ川昼ｽ
y上博臼物館
鉱相
R川昼ｽｩ土誌纒ｨ臼館
粉相
ﾒ川昼ｽ
y上博臼物館
粉相
ﾒ川P郷
y上博臼物館
水相
??
ｽ土博物館
コ相タ川
c郷の土
ｨ博と物し館
固有名
すり鉢 すり鉢 石流し 石流し 石流し 掲臼 粉挽臼下 粉挽臼下 粉挽白上 密臼去 粉挽白上 粉挽白上 水槽 勇他
分類
記年銘
凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 流紋岩 凝灰岩 凝灰岩 凝灰岩 安山岩 凝灰岩 石材
14
~30
嬰39 翌嬰14 髪嬰15 壁嬰19 翌43 下上
P213
~×Q929
下上
P215
~×S040
蔓35 蔓49 228 嬰33 斐42 蔓30 妥黎60 箋隻42 寸法
銘文
～189～
58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 4645 44 43 No
用 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 相川 所
坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 坂下 在
町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 町20 地
相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷 相川郷
寺社
土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 土博物館 施設名
井相 井相 井相 樋相 間相 間相 間相 間相 間相 間相 間相 間相 間相 板相 板相 板相
戸川
W郷
戸川
g郷
戸川
g郷
川郷 知川
ﾎ郷
知川
ﾎ郷
知川
ﾎ郷
知川
ﾎ郷
知川
ﾎ郷
知川
ﾎ郷
知川
ﾎ郷
知川
ﾎ郷
知川
ﾎ郷
石川
C郷
石川
B郷
石川
A郷 固土博 土（博 土（博 土博 ⑨土 ⑧土 ⑦土 ⑥土 ⑤土 ④土 ③土 ②土 ①土 土博 土博 土博 有
物館 円物
`館）
角物
`館）
物館 物館 物館 物館 物館 物館 物館 物館 物館 物館 物館 物館 物館
名
井戸 丑　 杜　 樋 間知 間知 間知 間知 間知 間知 間知 間知 間知 板石 板石 板石
分
蓋 枠 枠 石 石 石 石 石 石 石 石 石
類
記
年
銘
安 凝 安 凝 凝 凝 流 流 凝 凝 凝 凝 凝 安 安 安 石
山 灰 山 灰 灰 灰 紋 紋 灰 灰 灰 灰 灰 山 山 山
岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩 岩
材
嬰 褒 壁 只 隻 嬰 箋 貨 翌 箋 蔓 巽 箋 嬰 曽 斐 寸
50 73 86 36 25 30 24 25 25 26 20 2825 42 47 72
誉 益 弘 益 弘 益 4 益 益 益 益 益 苔 5 鏡 差 法
銘
文
～190～
42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 NQ
相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20
相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20
相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20
相川坂下町20
所在地
相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館
相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館
相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館
相川郷土博物館 相川郷土博物館
寺社施設名
板相
ﾎ川@郷y博物館
土相
苣?
ﾎ郷P土歯ｨ館
土相
苣?
ﾎ郷O土歯ｨ館
土相
苣?
ﾎ郷N土歯ｨ館
土相
苣?
ﾎ郷M土歯ｨ館
土相
苣?
ﾎ郷L土歯ｨ館
土相
苣?
ﾎ郷K土歯ｨ館
土相
苣?
ﾎ郷J土歯ｨ館
土相
苣?
ﾎ郷I土歯ｨ館
土相
苣?
ﾎ郷H土歯ｨ’
ﾙ
土相
苣?
ﾎ郷G土歯ｨ館
土相
苣?
ﾎ郷F土歯ｨ館
土相
苣?
ﾎ郷E土歯ｨ館
土相
苣?
ﾎ郷D土歯ｨ館
土相
苣?
ﾎ郷C土歯ｨ館
土相
苣?
ﾎ郷B土歯ｨ館
固有名
板石 土台石 土台石 土台石 土台石 土台石 土台石 土台石 土台石
土台石 土台石 土台石 土台石 土台石 土台石 土台石
分類
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩
安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 石材
63
~30×H
蔓013 斐受11 箋呈12 壁嬰12 箋斐11 褒蔓11 斐嬰12 婁斐12 受蔓11 貿蔓12
斐嬰11 貿斐11 要斐9 要013 隻翌21 寸法
銘文
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26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 NQ
相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川坂下町20 相川79柴押
所在地
相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 相川郷土博物館 水浄金土山宗尭蘇
寺社施設名
土相
苣?
ﾎ郷A土歯ｨ館
土相
苣?
ﾎ郷@土歯ｨ館
鎖相
､川n郷?y歯ｨ館
丸相
､川n郷?yE博ｨ館
丸相
､川n郷?yD博ｨ館
丸相
､川n郷?yC博ｨ館
丸相
､川n郷?yB博ｨ館
丸相
､川n郷?yA博ｨ館
丸相
､川n郷?y@博ｨ館
固有名
塔
土台石 去宕 石梗石仏 石袖石仏 石梗石仏 石梗石仏 石神石仏 石袖石仏 石梗石仏 臭宕石塔
分類
文
＿政 記
1二8年 年
；
銘
）
安山岩 安山岩 凝灰岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 安山岩 凝灰岩 石
材
斐 妥 斐 斐 斐 翌 翌 蔓 要 型 寸
29 29 13 5 7 9 6 8 18 71益 苔 誉 蒼 誉 7 ζ ζ 益 鏡 法
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仏
徳
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銘
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文
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治年
五
月
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V　長　善町　智智　照　　九　衛助　太　四弥　海音　信吉　良
@良市　信信　女父　左内　　女女　母　　衛　　　　門
～192～
16 15 14 13 12 11 10 9 8 NQ
　相
@川V9柴
　相
@川V9柴
　相
@川V9柴
　相
@川V9柴
相川水金町 下相川285 下相川285 下相川285 下相川322
所在地
水浄
燗yR宗
E嘉
水浄
燗yR宗
ﾛ轟
水浄
燗yR宗
ﾛ嘉
水浄燗yR宗
K嘉
戸日
ﾍ蓮R宗
{興寺
戸日
ﾍ蓮R宗
{興寺
戸日
ﾍ蓮R宗
{興寺
戸河神社
寺社施設名
常照院心警居士墓 専光寺跡五輪塔 　地
a役c人^右衛門墓
　地
a役c人s左衛門墓
　相
ﾎ川ｴ水Q金A町
bチ琶
　本
@興@寺諶?ﾌ墓
　石
@屋{嬰右衛門墓
　石
@屋
R本平三郎墓
戸河神社手洗鉢②
固有名
五輪塔 五輪塔 板石形石塔
板石形石塔 石橋 角柱形石塔 板石形石塔 板石形石塔 手洗鉢
分類
　延
Q宝P五
U年
Vじ
　寛
Q文P十
U年
V旦
　元
Q禄1十
U年
Xじ
　元
Q禄P五U年
X旦
　安
Q政P六W年
T旦
　元
Q禄P十
U二X年U
　元
Q禄1五
U年
X旦
　天
Q保P二W年
R↓
記年銘
安山岩 安山岩 安山岩 流紋岩 頁凝
竓D@岩
安山岩 流紋岩 流紋岩 安山岩
石材
牲箋46 嬰翌38 嬰翌12 斐要15 型型285 望箋26
貿嬰10 髪斐10 隻箋44 寸法
轟團
@畳¥警元¥口禄詞ｹ五
繼諸N厲m@口@位
調震娑董経 　　正
@　画
g献奉天
c　　保
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